














The Madonna and Child with the Infant 










Tiziano Vecellio, called Titian and 
Workshop [c. 1485/90 (?) –1576]











Aerial Perspective of Kyoraku Art 
Museum, Tokyo









Sketch for “Young Girl with a Hen”
c. 1890











Marus, Venus, and Cupid
1508
Engraving























The Dragon Devouring the Companions 













Giovanni Battista Tiepolo [1696–1770]
Satyr Family with the Obelisk
Etching
22.6×17.6 cm (image); 31×23.4 cm (paper)










Giovanni Domenico Tiepolo [1727–1804]















The Virgin Appearing to St. Simon Stock 












Macbeth and the Witches
1825
Lithograph
32.5×25 cm (image); 54.5×36 cm (paper)






Master of the Die [Active c. 1532]










Master of the Die
Frieze with the Triumph of Love (after 
新収作品一覧



























<Intermezzi>: Bear and Elf
1881
Etching and aquatint







<Intermezzi>: On the Sea
1881
Etching and aquatint















































<Intermezzi>: Simplicius’ Writing Room
1881
Etching and aquatint



































































Drypoint on laid paper
23.9×17.9 cm (image); 36.5×27.5 cm (paper)










<Miserere>: Homo Homini Lupus (Man 
is a wolf to man)
1926
Héliogravure, sugar aquatint, aquatint and 
drypoint








Jean Duvet [c. 1485–after 1561]




30×22 cm (image); 30.8×22.4 cm (paper)























Drypoint on heavy beige wove paper with the 
landscape
36.1×26.9 cm (image), 38.5×29 cm (plate)









Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non [1727–1791]
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 1: Contenant un précis historique 
de leurs révolutions, les cartes, plans 
et vues du royaume et de la ville de 
Naples...1781
1781-86









Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 2: Contenant une description 
des Antiquités d’Herculaneum.., les 
Antiquités de Pompéi, la description des 
Champs Phlégréens & enfin celle de la 
Campanie § des villes des environs de 
Naples, 1782
1781-86









Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 3: Contenant le moyage ou cricuit 
de la partie méridionale de l’Italie, 
anciennement apprelée Grande-Grèce, 
1783
1781-86









Jean-Baptiste-Claude Richard Saint-Non, 
dit Abbé de Saint-Non
<Voyages pittoresques ou Description 
des royaumes de Naples et de Sicile>: 
vol. 4: Contenant la description de la 
Sicile. Première Partie, 1785; vol. 4-2: 
Seconde Partie, 1786
1781-86
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